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S EIALU saya mendengarrungutan pembeli rumahbammengenaikeadaa ta-
nahyangteruksepertiterlalukeras,
padat dan mampat,masam, airbert kung,salirantidaksempuma
sertabermaeamlagi.
Memangbenar,keadaansebegini
berlakukeranatanahdi tapakta-
manperumahanbukantanahasal,
tetapi ditambak, mungkin sete-ng hhinggasatumetertebal.Dari
mana tanah tambak itu datang,
jenis apa,tiadasiapayangtahu.
Adalah juga benar tanah yang
ditambakjauh daripadasesuaiun-
tuk disebut sebagaigarden soil
yang peroi, gembur dan rongga.Tanah taman (gardensoil) terba-
hagi kepadabeberapajenis yangbolehmembantuakarpokokmen-
eengkamdenganteguh,menyerapairsertazatmakananpokokuntuk
tumbesardan pertumbuhanyang
sempurna.
Tanah mempunyai pelbagai
warna dan den~annyakita dapat
mengetahuisedikitsebanyakkan-
Tanahmempunyai
pelbagaiwarna
dan dengannyakita
dapatmengetahui
sedikit sebanyak
kandungannya,
sepertihitam ia
•
·mempunym.
banyakhumas
dan putih pilla
•
mempunym.
tanah liat
dungannya,sepertijika hitam ia
mempunyai banyak humas danputih pula mempunyaitanah liat
(clay).
Berdasarkanpengalaman,saya
dapatiapa pun jenis tanah yangadaditapaktaman,iabolehdibaiki
gemburannyasupayapokokdapat
hidup dengansihatdan segar.
Pokoktamansukakantanahyang
gembur,peroidanrongga.Iadapatmembantuakarmenjalardidalam,
selain ia dapat memberi saliranyangbaik,tidakbertakungdanpe-
ngudaraanyangsempumakerana
akarbemafas.
Asas tanah taman boleh diba-
hagi kepadatiga:
1.Tanahberpasir(sandysoil):
Mempunyaibebutiryang besar
dan kandunganpasiryangtinggi.Selalukelihatankeringdan mem-
punyai pengudaraanyang baik
serta mudah untuk penanaman.Tan hberp sirselaludisebutseba-
gaitanahringan(lightsoil).
2.Tanahliat (ealysoil):
Berbutir keeil dan halus serta
mempunyaipenyerapanair yang
baik,sebaliknyapengudaraandan
salirantidakbegitusempuma.Se-lalunya,tanah liat adalah padat,
mampat dan berat. Sukar untuk
melakukanpenanamandan ter-paksadilakuka ub hsuaisebelum
pokokditanam.
3. Tanah lorn sederhana(loam
soil):
Tanahtamanmempunyaipelba-
gai gemburan(texture)daripada
TANAH yang sesuai memastikan pertumbuhan dan tumbesaran pokok seperti diharapkan. Gambar menunjukkan tiga jenis pokok puding
t:an:ah CA~I.ai
jenis yang mempunyaitanah liat
yangtinggi kepadayangberpasir.T ahlorn adal hjenistanahper-
tengahan.Ia mempunyaicampu-ra berbutirkasardanhalus.Tanah
lorn selalu disebutsebagaitanah
atas(topsoil)danmempunyaijenis
yangoerpasiratauliat.
Jenis tanah dapat dikenali de-
ngandirasamenggunakanjariapa-bil ia lembap.
• Tanahberpasir- tidakmelekit,
kasar,berbutir(coarseandgritty)• Lorn berpasir - melekit dan
rongga,berbutir
• Lornsederhana- melekit,rongga
tidakberbutir
• Lorn liat - melekit,sederhana
rongga
• Tanahliat- terlampaumelekit
Pembangunanpesat di bandar
banyak memusnahkanbahagian
atastanah.Yangadadiratakanatau
pundialihketempatlain.Apayang
tinggal hanyalah tanah bawah(subsoil)yangmempunyaitekstur
tanahyangtidaksempurnauntuk
pokok.
Pada masa ini ada kontraktor
yangmenjualkononnyatanahatasyang banyak menimbulkankera-
guandan denganhargamahal.
Dntuk mengatasikeadaanyangmanaada orangyangmengambil
kesempatan,penggunadinasihat-
kanberhati-hatisewaktumembeli
tanahini.
Minggu depansayaakan men-ceritakancarauntuk memperba-
iki teksturtanah sebelummena-
nam pokok dan bunga.
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